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PROYU ~OS SUBVENCIONADOS POR LA SEClPI 
SUBVENCIONES DE LA SECIPI A LAS ONG ESPAÑOLAS EN 1994 
Convocatoria O rdinaria Convocatoria IRPF 
Países Número Subvenc ionado % sobre Paises Número Subvencio nado % sobre 
proyectos en pesetas el to ta l proyectos en pesetas el to tal 
IBEROAMÉRICA AMÉRICA LATINA 
BOLIVIA 3 51.550.000 7,00 BOLIVIA 3 1 1 1.000.000 4,53 
COLOMBIA 2 36.846.600 5,00 CHILE 12.000.000 0.49 
CHILE 19.450.000 2,64 COLOMBIA 4 72.000.000 2,94 
CUBA 1 11.240.000 1,53 CUBA 1 20.000.000 0,82 
ECUADOR 2 20.940.000 2,84 REP. DOMINICANA 2 100.000.000 4,08 
EL SALVADOR 3 31.5 10.000 4,28 EL SALVADOR 2 80.000.000 3,26 
GUATEMALA 5 59.766.600 8,12 ECUADOR 2 120.000.000 4,89 
HONDURAS 3 28.250.000 3,84 GUATEMALA 4 185.000.000 7,54 
MÉXICO 2 13.770.000 1,87 HAITí 1 35.000.000 1.43 
NICARAGUA 3 74.100.000 10,06 HONDURAS 2 62.500.000 2,55 
PARAGUAY 1 4.000.000 0,54 MÉXICO 50.000.000 2,04 
PERÚ 8 1 10.166.600 14,96 NICARAGUA 2 80.000.000 3,26 
REP. 2 32.860.000 4,46 PARAGUAY 2 40.000.000 1,63 
SAO TOMÉ PERÚ 12 277.751.324 11,32 
Y PRíNCIPE 12.540.000 1,70 URUGUAY 25.000.000 1,02 
CENTROAMÉRICA 5.000.000 0,68 CENTROAMÉRICA 15.000.000 0,61 
TOTAL 38 511 989.800 69,54 TOTAL 41 1.285.251.324 52.40 
ÁFRICA ÁFRICA 
BURKINA FASO 13.380.000 1,82 ANGOLA 55.000.000 2,24 
GHANA 14.200.000 1,93 EGIPTO 70.000.000 2,85 
GUINEA ECUATORIAL 2 44.956.600 6,11 GUINEA ECUATORIAL2 47.000.000 1,92 
MARRUECOS 2 7.700.000 1,05 MARRUECOS 2 1 10.000.000 4.49 
MAURITANIA 2 11.810.000 1,60 MAURITANIA 19.500.000 0,80 
MOZAMBIQUE 17.790.000 2,42 MOZAMBIQUE 4 258.000.000 10,52 
NAMIBIA 1 9.900.000 1,34 SAHARAUIS 3 170.000.000 6,93 
SAHARAUIS 2 10.633.000 1,44 TANZANIA 1 36.800.000 1,50 
TANZANIA 11 .700.000 1,59 TÚNEZ 2 41.000.000 1,67 
TÚNEZ 1.405.000 0,19 
TOTAL AFRICA 17 807.300.000 32,92 
TOTAL AFRICA 14 143474.600 1949 
ASIA ASIA 
FILIPINAS 6.880.000 0,93 FILIPINAS 95.000.000 3,87 
PALESTINA 4 40.421.600 5,49 JORDANIA 1 87.000.000 3,55 
PALESTINA 5 178.000.000 7,26 
TOTAL ASIA 5 47.301.600 6,42 
TOTAL ASIA 7 360.000.000 14,68 
EUROPA 
ESPAÑA 4 33.500.000 4,55 
TOTAL GENERAL 61 736.266.000 100,00 TOTAL GENERAL 65 2.452.551 .324 100,00 
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